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Primera representació del conte rus en 1 pròleg i 4 actes, dividits en 6 quadres, basat 
en el cèlebre conte rus del Tsar Salten, del poeto A. Luixkin, música de Rimsky·Korst:~koff 
TSAR SALT AN 
Dimecres i diious no hi ha funció : Divendres tardo, o les cinc, darrera representació 
de lo CIUTAT INVISIBLE DE KITEG : Dissabte, dia 9, nit, tercera sor-
tida de l'eminent tenor Aurelià PERTllE i de lo cèlebre soprano Clora 
JACOBO, primera del cèlebre baríton Ricard STRACCIARI i de lo 
notable soprano lyona GRANI amb l'òpera UN BALLO IN MAS-
CHERA : Oio 12, el cèlebre artista FEODOR CHALIA-
PINE, en el drama rus BORIS GODUNOFF 
Dia 19. Funció en honor dels senyors concurrents ol 
Xl CONGRESO NACIONAL DE PATOLOGfA DIGESTIVA. 
Represa del drama líric del plorat mestre Enric Grano· 
dos, MARÍA DEL CARMEN 
En assaig LA FIRA DE SOROTXINSKI i CEDIPUS REX 
T S ;\ R SALTAN 
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l'Ol'OFF .\ la rin.:r 2.on . , .. . ).o¡ KJ'\'I: 
J...: \lll \, lllT :\IariJter .).~r...... .. . 11 Z.\ l'lllWJE"I'Z 
<:or ¡:<:Hcrnl Cos de bnll rns 
..\I..:-<trc d irector i concertador, ..\ltut 1·: 1. Srt' DJ.\ N 
..\h-s tr.: rld bulkt , T . \\'.\~s Jl.IEJo'F 
L.!. Dirccdó G .:11cml. tcniu t c11 com{'l r els costum s qz¡¡• pn·~·tzl t' ll e•¡¡ to ls 
l'ls Gra11 s T"alrcs d'Opera, jm·ga trl s sr nyo rs can r urranls a frs lvcalitals !lc. 
pla/ca , amjitt•all"c ¿a l<'s llotges en geueral, ri c ·vestir sm ol<ing n dt• n cg n• ds 
senyors, i di' u .~oirée» Ics sewyores, q·uan assisteix in t;1 Ics ftmrion .~ cic n!t. 
f-'nt"fZ KRBib LER, oc. piano 
!:>AOKO (Uimt~h- Korsakoff)- •Chan!lon hindone• (Ac. Orq.) .. j DA 272 
~C~etleUAlADc ( ll lmJky-Kon;;koH). • Chell•Onlmlllh ... . 
JACQUES 1 Hl8A UT, ae piano 
tg't g~ci~oR ·,·,¡ . ~·;kr· ¡¿¿~;¡,¡¡oir)·:· ;11·,ói~o' ·.,· 5·~¡ ·: .: ::::::: l o B t 017 
OJ?QUe.5TA llOY AL ÚPERA DEL COVENT GAIWEN 
~jo 111 dlreccló n del hloe~tro tugene Goossens 
::;ctteHeRAZADB ( Rimsk y-Korsakolf) Op. 35, I )' 11 p11rles . . AF 14-t 
ORQUESTA o~ LA SCALA DE MILAN 
Halo la atrección del maestro r Ito re Panfzza 
TZA ll SAL l AN ( llim~>ky-Korsakoi(J - clnlermczzo•, A cio IV,} AB 598 
I y 11 parles . ... 
ORQUESTA SINFÓNICA DE FILADELFIA 
Hajo Iu dlr.ecclón del maeslro L¡!opold Stokowsky 
Í'>CHF.I1BRAZADB ( Rimtiky-KorJ>akdf)- Op. 35 S ulle, lAB 399 
cSI mar y la nave •• I y 11 p11rtes . .. .. .. . .. .. .. 1 
•81 cuenlo del Prlnclpe Kaltnder•, I AB 400 
I y 11 partes .. .. f 
.el cuento del Prlncipe l(alender• fil p. • • •. }AB •101 
cEl jovcn Prfncipe y la joven Prlncella•,l p . 
• er toven Prlncipe y I~ joven Princesa•, 11 p.} AB 402 
cf'esllval en Begdad•, I par re .. . .... . ....... . 
•Festival en Baç-uad•,ll parle ..... . ..... ·····} AB 403 
•La na ve naufr!Ullldll• ........ . .....•.•....... 
ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES 
Belo In dlrecclón del maeslro Albert Collies 
MLADA (Rimsky-Korsakoff)- •Comlllvl'l d~ los noble~· ... . .... l AA 676 I.. A I'Bt?IA De ~OROTCHINSKY (Moussorg~ky) •Gopak• ...... fn'' 
Solicite estos discos 
en los establecimien-
tos distribuïdores de 
La Voz de su Amo 
.·• 
·. S. A. 
' I' S A... R SA I .. 'l' A N 
L'a~,;umplt: del «Lonte dt: Tsar Saltau», d'.\.lcxaudre l'uchkiuc, 
al cèlebre compositor Rimsky Konsakoff per a aquesta òpera, que 
lc::. wé<> rcci."\.ide::. del teatre liric rus. 
cl'sar Saltan• nt cstn:nar·sc a 3Ioscou l'any 1900. 
PROLEG 
douà lt:ma 
és nua d.: 
l na ,·amb! a a una antiga ,·i la 1ussa. Tres g-t:rm:uw:-; fikn ;lt·ompanyatlcs 
d'una vella comare Homenada Babalika, que té fama tk bruix<t. 
lla hal i ka afalag-a ks ducs gennant>:-; més g-ran~. 'l'''' son moll \'HUlloscs. 
Lo primera ckl'lara que si ella arribés a él\!-iCr Tsndnu, prcpararin uu festi 
lll'1 a tol el múu. l.n scg;onu tlin qm: si ella ho fo~ faria ll.:ixir una ¡·oint mc-
raYcllosa qttc pog·n(·s cobrir lot l'Unin:-r:>. 
El T.sar ~altan s'atansa a la porta. tle la cambra i escol tant llur couversn, 
st.:nl la g:~:nllana wés pt'tila que din que .s1 ella t i ngu(·~ la sort <l'C:sscr l'e~posa 
tl,•] T;.ar, pos11ria .11 món u11 heroi. Tsar R<tltan, en M:ntir-ho, ~·11tm i sc l'en· 
dm1 al seu Palau trianl-la com a futura c:;posa, orclcnaut a Ics altres ducs 
qnc la sl.'guei xi11 com a ;;erventes, l'una per fer <k• cuinera t l'altra per t1 
tl·Í xi1-li el-; \'estil~. Dc~csperacle~ i plenes tl'euYeja les germanes grans dcmun~:u a la bruixa 
Ilab,llka <Jil•' amb ~"''' fetilleries iaci de"ap:m:ixtr <ld múu llur ;.:·crmnna ¡><:-
tita, la qual l'O~:t pnlllod la \·ella comare . 
. \CTE l'RDIFR 
Inh dudi 111ll"it•al d~:st:rib;ut la parknça tlc To.;ar :-;aitan a la !..'lll.'ll'a 
.\1 pati del 1':-lau la ;.:-cnnaua pdita, que ::,., ia Ja T,.,arina ;\lilitrissl', r~·­
~~~,::-;, ~·;¡ d ;.c\1 tron, ac·om¡~anyada dc k~ S\!\',·S ua111~·,; j d buf(, qth.: prol'llr:l 
dtslrcut'l.:·la S('IJsc acoHst'g-tur-ho. A h.:s tn::-. set mane~ 11 'bs~·r casada, d Tsar 
Salt~n partí n::rs la g-uciT~. DuntHt la se\·a ab:<\:uda la 'f.;ariua ha tingut 
1111 1111 ~:xc~:pc:wnal qlll' cr,·Jx pt'r moment d'una fai.;ó miran1losa. Qunn :->Ull 
l'l Tsak\ th h pcr,.;t•g:nit pt:r lcs mninalll'rt:s, apan·ix la 1\nna ~·n pll' el ta, 1:1 
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qual cosa fa pmfctit;r.ar a nu n:ilct que el príncep -...:rà grau dc fig-ura 1 dc 
fets com va é.;;scr el .-cu a\i. E1t això arriba un missalg;er qu, )>(lila onlr<s 
<il-I Tsar contestant a 1~ noticies del naix.:mèut del s~:u ht·n:u. :\qu~:slcs 
notici•:$, però, fon falsejada per les germau..:s em·ejoses i la Yella Babarika 
qtw ('all\·iarcn ,_.¡ mis~atgc de .\Iilitri~se p~.:r un altre fals clels hoyanis. cu d 
qual partil"ip<tH·n al T.-ar que la seYa dona h:Hia donat a llum un moustre. 
Els boyarcb Jleg-LÏ xen l'ordrè del Tsar, qu~.: onlcna que Ja s.:va esposa 1 d 
s.:u fi 1\ sig-nin llançats al mar dins d'u na bóta. El pohl•• .tdolont, t·nm plt·lx 
Ja ~:md ordre (ILI se'l t'mpcrador. de.sprés d'un :;èntit t•omial <lv la Tsarina. 
ACTE $EGO~ 
lnlerhHli mu;. içal descobrint l'aug-únia d,• 1::1 Tsarina .Militriss,· i el .;..:u 
fi ll, tlins la bf>ta flotant sobre Ja mai:. 
l~a t·ostu ,1~· la illa de Buian. Hi acaben d'nrrihnr dius la bóta, In Tsa-
riun i d Sl'll fill el príncep Gmdo;n, qne hn cn:scut molt c~tlcn'1 1Ínt <111 
jo\'iuccl fort i ardit. ;\Icntrc reposeu a la riba, vC'uen un rig· J¡ ~· per,-;q!;uit per 
un t·s¡mn·.:r. 
Cuitl¡m t:1 un arc amb tma bn111ca i un cordó que porttl\'a ni roll i cli!'para 
nun sag••ta rontra l'esparve1· occint-lo. El c1gne, alliberat, es converteix en 
nua bdla priu<·t·sa qm~ explica a] Reu sah·ador que é~ la P1·inc..:sa d.: Bnian, 
cncant<ula ni xi pel bntixot a qtLi el TsareYitch acaba d.: donar la mort i dc!'npa-
rcix. nolllcl!Hnl-1<' ]>rín.:cp ò.e la i11a. 
Aquc"t nomenament el\ confirma en aparèixer miraculosament la ciutat 
de Lodcuet:r. i sortir d'ella el poble que aclatna al Príncep Guidon amb cn-
tn,.:iasn~t-, fent-lo anar a :o:on Palau entre un joiós tritlleig dt• camp~wes . 
. \CIE TERCER 
!'RDrF.R Ql"\DRF. 
La tnatcixa dc~coració de l'acte segon. El prím:o:p e,: p;u.scja per la platja 
gu;utant nn ,·aixell que acaba de sortir Yers el pais dd Tsar Saltau. (;uidon 
.:nyurn el sen pare. La princesa-cigne se li apareix i el tran;;fonna .:n borinot 
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1wrqu~· pug-ui ac<'n~cguir d ,·aixe U i anar a prop del T;;ar Saltau .. El borinot , 
ck,;p1é;; d'una dansa, delicio:<ameut resolta per l'orquestra, st n'Iu \'a \'Ol:mt. 
La mal<:IXa <kt·orat•JÓ lle l'acte primer. .\rriba nu ,;:uxdl dd qual baixen 
1111.; mariners i Ull bori11ot. El Tsar Saltan, que e-;tà tno;t lnyorant la l'c\·a 
cspo,-a que 1111 ha lh:ixat d'estimar i el seu fill, els tkntnna qttc cont1n k.; 
meravelles que han vist en llurs >"'iatges. Un mariner c?uta el mirndc de . la 
ciutat dc !,odcnetz qne ha uascnt de .sobt.: damuut la !lla tk!'icrta llc Hu 1.lll 
i èU Ja qual re"na el Prlncep Guídou. El Tsar diu que vol anar-hi tot :seguit; 
mes les clucs ... germa11es envejoses í la vella Babarlka el dissuadeixen. J:'er 
castigar-lc:-; , ci hori not pica a la germana g-ran a Ics cclll.',':L l.ln altre na\'l.'g:anl 
explica el segon prodigi de la Ciutat de Lodenctz; un esquirol q ue rosst!ga 
uous, Ics qual¡; es converteixen en- marag<.les amb la clofolln d'or. 'El Tsar, 
mcra\·cUat, vol veure aqul.!st paí,s, mês les tres dones cl ll0SUl'Onsdlt•H tmn 
a ltr:\ \'Cgatla. El borinot pica a la sègona germana. 
I/altre mari ner cxpllca el t ercer miracle de la ciutat. Tots l'l~ dic~ surten 
cic dins Ja mar trenta herois \'Cstiis amb escates dc plata, a m b el ~cu cnp-
dantcr Tchcrnomor i tkspréo; de do11ar tm tomb per In vila torne11 n rle>mpa-
r(:ixer diu:-; les one::;. El Tsar Saltau, tntusinsmat, diu que vol anar a 
Lütl<·net~: d~· tot~;:s passade~. La comare i les gennnm:s torucu a dir-li que 11<1 
hi Yagi ; mes ell .s'enfada i diu que el dia següent partirà. Habarika, ccn·ant 
un últim recurs, li diu que tots aquests miracles no són res en comparac1•·, 
amb la beutat d'una p1inccsa que ella coneix. Quan diu aqucste~ paraules, 
el borinot li clava picada dins l'ull dret i fuig yolant. pt·rsegnit pet· tot.; 
scno;e que ningú pugui agafar-lo. 
_\_CTE QUART 
PRDrER QUADRE 
. Es dc. niL ~I I'rínccp Cuidon St:'llt enyorança colltl.'mplant Ics e:o;trclles; 
cnda. al ctgne, t planyent,se de la seva solitud li dcmatm que li faci veure 
la pr111c<.:sa 1lll'l''l\'Cilosa de Ja qual parlaYa Rabarika. El cigne li n:o;pun que 
COMBUSTIBLE 
PARA CALEFACCIÓN 
Y COCINAS ECO~ÓUICAS 
YENTA. EXCLUSIVA 
COMP.AXÍA GENERAL DE CARBONES. S. A .. 
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O_RN A.R__A_L "-NAt U RALE S A 
Cap droga de labo-
ratori no pot substi-
tuir les matèries que 
la natura elabora 
en el seu sí 
les Aigües Termals 
de la Garriga nei-
xen a una caverna 
profunda i fosca a 
una temperatura 
que crema, entre 
torbellins de bom-
bolles i núvols de 
vapors 
Aquestes rares Ai-
gües, untuoses com 
l'oli, tenen l'estranya 
particularitat d'afi-
nar el cutis. Amb ella 
són elaborçts el cè-
lebre SABO BLAN-
CAFlOR i la Crema-
Neu CUTIFINA 
Adopti tot d'una 
aquests Productes 
de lo Natura i obtin-
drà per ol seu cutis 
aquesta finura i jo-
ventut que tant 
envejo 
nu cal anar gaire lluny per trobar-la, car la Prinro:sa és l'll malo~1x. Foscor 
rcp~:ntina. En fer-sc no,·ameut dar, el cigne apareix con\·crllt en lllla be-
llíssima princesa. Guidon es precipita ''ers ella, proposant-li ter-la la seva 
cspo..;a. nuo amClrÓs. 
SEGO::<r QUADRlo: 
lnlu lutli mnsical describint la ciutat mt-mYellvsa dc Lodcnetz amb els 
scns trc,; prodigi" esmentats. 
Palau a l,odcnetz. (~uidou guaita el mar amb una ullera tic llarga vista 
i albira el..- wtixells dd Tsar Saltau. P1·ega a la -.c,•n marc qltt• s'nma¡;nr mo-
mentàniament. Quan els vaixells arriben d Tsar salta a tena i adnmat pel 
poble entra al Palau ue Gnid011 . Aquest 1i clom1 la bcnvíng-ncla i li preg-a 
que li expliqui la seva vida. El Tsar Saltat! li parla dc Ja seva dona morta, 
n la qual 110 ha pog·ut obl itlar estimant-la més cada llia y enyorant-la amb 
tota l 'ànima. \~uiüon l 'aconsola i li proposa fer-li veure el.-; tres pt·odigis cle 
la c.:iutnt. Li mofltra l'esquirol, els t renta herois i finalment apm·cix la Prin-
ce~a-cigïte i li tliu que ella baixa del cel i viu dintre dels cors quo: l'estimen 
per a donar-les la felicitat. El Tsax Raltan no compren el n111.;tcri ue ks 
Sl'\'Cs paraules i li clin que la única felicitat pt:'r ell fora tornar a \'CtU't.' la 
seva estimada esposa. 
El miradl· e~ r~:alit..:a i Ja Tsarina )IiHtós.~e apard:x al llindcr del l'alau. 
!-)ultan corre als seus braços i es .sent completament feliç; mes pregunta a 
Ja Tsarina se>bre la mort del "eu fill i aquesta li mostra Uniclon. El Tsar 
Saltan abraça d Tsare\'itch i tots són tan feliços que perdonen a la comare 
Hnbarika i k·~ cliH.'li gcru1anes que es moshen penedides de llur..- maldats. 
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REPRESENTACJÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
AUTOMÓVILES FERNANDEZ, S. A. 
AVENIDA 14 DE ABRIL, 399 - BARCELONA 
FL.'\'AL 
L,'obra tiueix amb el brilla11t casament dd l'rínc..:p t7uidon i la Pnu-
cc~a-clgn<!. 
La mú~ica del Tsar Saltau es caracteriza p ... r la seya fro-;cor d'inspiració 
la scYn nqucsa dc colorit orquestral. 
H_h?sky Korsakoff ha em.P~at els temes populars russos au1b un encert 
mag01f1~ crcan~-n~ d'altres ongmals que els igualen en ufania i ds superen 
en qunhtat artística. 
Eu aq.ucsta obra ~o cal cercar re>elaciou-; transcènckntals, sinó Yída., 
color,, ~ovunent, fanta~1a. Y aq.uest és precisament el secret del seu è."it. 
, . 1o~s ds ~~adrcs son anunciats pe.r un toc dc trompeteria llançat per sis 
hctalds, qm: son vertaderament els ambaixador-; del més sanitós optimisme. 
C'. K\lDAXOFF 
T. RITCR 
El DESCALCARITZADOR D'AJGUA 
MILLORA El CONFORT 
PURIFICADORS D'AIGUA, S. A. 
RAMBLA DE CATALUNYA, 68- BARCELONA 
CLARION RADIO 
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98 °Ío DE PUREZA DETONO 
DISTRIBUIOOR GENERAl PARA ESPAÑA 
PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 181 - Barcelona 
r.l' Z A R SALTA N 
El asunto dd cCucnto de Tzar Saltan•, de _\lcjandro Puchkin~·. dió tema 
cs~:énico al t•élcbro.: compositor Rimsky Korsakoff para .:-'ta ópaa, qu,· '-111 
dnda ~·s una do.: las mejor logradas del teatro lírico n1so. 
cTzar Saltan• se cstn:uó en ~[osou el ai!o 1900. 
PROLOGO 
l1ua hahitacicín .:n umL antig-na alcka n1-"a. Tres lwnn:mas hilan l'll etH11-
paï1Ía rll; una \'Ícj:1 com:t<lrc, llamnda Habarikn, qnc ti..-m· fama d~· lwchicl·r.t. 
Estn adu ln a la~ <In,; mayorto:s, qn~ son ,·anido.<;a;; l'li cxtrt111<1. La mnyor Lh-
dara que si 1:lla fucra Tzari11a preparada un Jestin mnguiñt·o pnrn el mtmdp 
cntl•ro. La s~:gn nda dicc que sí ella ·1o Enc.:ra, hnriía tt'jl'r !111ft mnr:willnsn ttola 
capaz de cubrir todo el Ulliverso. El Tzar Saltau se accrca a la puerta y es-
cttcha Sll ch.lrla. Oy~: dccir, por !in, a la mas jOYl'l1 dc las trt·~ IH.:rmana,.; qm· 
si din lll•g-ns..: a st..'r la .:sposa dd Tzar, pomlría. en d mundo n nu héroc. LI 
Tzar Saltau entra y la c011dncc a su l'alacio, traUimlola cumo n su 1ntura 
espo;;a y ordena a la~ otras do:; que la sig:au, entrnndo a :;u scn-icio una como 
h·jc.:dora y la otra como cocllh:!ra. 
Las hcrmam1s mayorcs, euYidio:;as ue la sucrtc de la menor, suplicau u 
Ba ha ri ka qn·~ !:1 llaga de:;aparecer del llmndo, lo cu al promdo.: la yicjn hec hi· 
cera. 
)abones Baranstt 
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A CTO PRL\lERO 
Entr.:açto mu-;ical dcscriptiYo dc la partida a la gu~.o1-ra dd Tzar Saltau. 
La menor dc las tres bennauas es ya la T .~:ari u a ~Iilitriss.:. Xo ha yj ,·i< lo 
ma~ qlll' tn:~ 111\:'s•-;; scmauas con su espo:;o, cnando ..:stalla la ~'<tUTa. 
llurantl· la ausenda dd Tzar da a lnz un hijo. que SL Y\! ercn•r protligiv-
sanwutc tk hora en hora. 
La Tzariua carcl'C de noticias de su esposo, a quien ha cuYiado un mcn-
sajc anuudamlolc el uacimiento Je su hijo. 
Dt• n:plutc ap:m:ce el 1uensajero y dice que el Tzar, al "abt.:r la {di¡¡; nuc-
va, cu Jug-ar ,}c ah:g-rarse se enojó y quiso hac.:r alwrcar al mcusajl'ro, pero 
htl·~o h.• p~:rdouó y lc ordenó que ne,·ara la re~pucsta a lL)S boyardos. Con g'L-
neral sorpn·:-:a, el meusajc del Tzar ordena encerrar a la Tzariua y al Tzare-
' •tl'l, en un t.om:l y arrojarl oo;; al mar. 
Es qm· llabarika, dcspnés tic emborrachar al nu!nsajcro, r.:cmplazó la car-
ta dc :\lilitrisse por otra falsa de los boyandos dicicmlo que la 'l'zarina había 
dado a lnz u n monstruo. 
El ¡mcbltl y )o~ boyardol' vacilau autes de ejecntar la ordl:n del Tzar, con-
sid~rand•>ln injusta. Babarika y las dos hennanas nH1YOfl'S les amcna¡¡:nn (:on 
la C'ólem <kl '1'11ar en caso <lc 'clesobediencia. · 
La Tzndua l:lmeouta sn triste snertc. ·nirigiéudose a las olm; cld ma1 lc:-: 
suplien qnc ~al\'t:n a sn hijo y a ella ecbtmdoles dc nue,·o n ln plnya. 
El put·blo y los hoyarclos, apesadnmbrados porquc nman n ln Tzanna, 
c:umph~n In onlen tlel Tzar, y ell~naudo a ésta y al Tmrcvitcl1 l'l1 un imuen-
so lond, los arrojan al mnr a l tenn~uar la canción de .Mililrissc. 
ACTO SEGU~DO 
1 nterludio mn.; icai : 
Bl mar con d tonel flotante, eu el que Ja Tzarina y sn hijo Jloran implo· 
rando la ayuda dd cido. 
WHISKY ESCOCÉS 
~8JIINNIE 
WAIIJ(ER 
Pida usted un « Johnnie Walker , de la 
botella irrellenable y tendra la seguridad 
de tomar un « Johnnie Walker , legítima 
-- I 
iiliL l 
• • • • • • • ! 
Se vende en 
colmados y 
droguerías 
I 
Se toma con leche, con agua o solo. Pídal.o en cafés, bars y granjas 
«:'OrNi!!??.~ 
~OLO~~ 
ll ~©!F'~ 
'. 
),;Ja tlesit.•rl;t. Sohn: );t playa 'lli tom:l :.:-ig-m1t~.: arrojaclo pnr las t'las. \ ,;u 
lado la Tzarina y ,;n hijo (-;nidón, que ba crcódo tanto, que ya es un hombrc 
hccho \ <h:rcdlO. 
El. jo\'Cll canta con ad1mración la bdlc:t .. 'l cid pai::;ajc que lc" rod<•a. ~I ili-
trissc l'llcga <¡) :-'clior que les dé abrigo y alilmnto. <:uidón con,;truyt· un arn1 
con una rama dc un :hbol y un cordóu que llen1 al endlo. Sc ''Y<' un g-razniün 
qm. \'ÍLllC cic! lllar. l'u CÍ~.;nc SC debate entre )¡¡,; g:'ll'raS tic 1111 ga\·j){¡ll, (;uid(lll 
apunta y lam~;a 1111a flcella, matanòo al g-:nilan. <>bsl.'uridad l'<:pcntinn. El c·1snc 
sc con\-il:llt• t'li una hclla jo\'en, que da grat·in,; a Cnich'lll por hahcrlt· sah·ado 
la ,-ida y la promcte òarle todo lo que desee, desaparcciendo th:spués. El Tzn-
n.:\·itdl, t·ans:ulo, S<' al.'nesta !nego, y ,;n madroc ].._. eanla. \ mbns dnenll<'ll a l 
rin. Cicnn In 1Hll'h..: • 
. \ los priuwros rayos del dh., aparece nna CllHla<l 111nra\ lllosa. Es Ln-
dcnètz. 
( :111d t',1 1 dt'"'Jlit• rla ;ulmirado ;¡) \'Ci' esta cind,ttl clll';J il tnda, tfl l\.' t·on~ult:r.l 
obra ckl t•isnt· ngt'adcciclo. Sus JwbilalÍt;:>s saben y prolH>IIt'll a <: nidíllt qnc );ca 
Sl\ p i'ÍnÍcÍpc, l llt rantln tt>tLtJo'i en )a magica cimlad nJ SOll dc las l':tlllpnnns ~· 
a l <·stnm p ido 1 r iu ¡¡f;tl clc 1os ca1Ï011e.-.:;, que le:'> dnu la hienvc:Hicln. 
:\CTO TERCER<> 
l'f!DrEH CE\[11{0 
l.a misma dl'curarión del acto seg-nndo .. -\ lo lcjos s<· di\'Ï'ia un 11:1\ ío t'l1li 
rumbo hnt:ia el n~ino c.ld Tz.ar Saltan. ntlidón S<.' afh~·· por 1\ll pO<k·r 11' nlli 
y no k1wr notidas dt> sll patlre. Llama al cisn'- y ].._. han· partki¡w ¡\.._. ,;u;; 
po::.;nrc~. El cisne lc propone trasformíU'Ie en moscarón y k aconscja akan-
zar d U::l\'Ío pam ir n y~·r a s11 paclre. c;nidón, lransfoJmaclo 1.:11 nJnst·anlt'ln, lo:-
\'anta t•l vndn. 
J lnslracit'>n mu,-il'al dd 'u cio <ld mo:<<·ardón. (I lm1za). 
AL COMPRAR TRAJOS 
INTERIORS DE PUN T 
EXIGEIXIN SEMPRE 
AQUESTA MARCA 
lA Pll§IOIA 
ES VEN A TOTES " LES 
BONES CAMISERIES 
I ES T AB L IMENTS DE 
GÉNERES DE PUNT 
\ 
·r. 
... 
LA S CA 
PRESENTA SIEMPRE l JtTIMAS CREA CIONES YEXTENSOS SURTIDOS 
EN SEDERifA~LANERIA · LENCERIA 
CONFECCIONES 
OIARIA EXHIBICION DE SU ACREDITADA COLECCION DE 
MODELOS ~1'0DAS LAS TARDES.DESA7•PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 
PUERTAFERRISA . 2 3 YDUQUE DE LA VICTORIA. 1 '3 Y 5 
Teléfon os 17806 Y 13392 · B'ARC E LONA 
C. DOtnlROWSK\' 
Rambla Catalunya, 16 
X.I.AVRETZKY 
I,. Gll;RBll;RGS 
·-
ES LA MILLOR 
COL·LECCIÓ 
Exposa cada dia, de cinc a set de la 
tarda, els últims models de vestits I 
capells articles novetat per o senyora 
Cristalls 
Porcellanes 
Bisuteria 
Ceràmica 
Etc. 
Pass e ig de G r àcia , 47 
Telèfon núm. 78 340 
,. . 
. . -
A .l·l TA·.\:·· 
I • 
EXCLUSIVES D'ART!- - -. 
Porcellanes 
de Richard-Gineri , 
Cristalls gravats 
de Orrefors 
Porcellanes ' 
de Copenhague 
Argenteria, etc. 
... 
P a s s e i-g ':! e G r à ci a , 9 O 
T e _I è f o n n ú m . 7 2 1 5 6 
.. 
' l 
. . 
5EGUNTIO CIJAORO 
IJccural.'ión clel ado primer<J. Los na,·._.gantes clcscmban:an, y nm ~..llos el 
Tzan:\"Ítch, convcrtido en mo<>cardón. Cumplmwntan al T.,;ar Salta11. Estc 
pitlc que lc cuentcn las maravillas qut> han Yisto en el Uni,·crso. tln uavcgaute 
cucnta qn<· en la isla Rouyaua, antes desierta, sc ha levautado una ciudad m.i-
Jagrosa. El príncipe (~uidón reina en esta ciudad y cuda al Tzar Haltan sus 
sahu)o,, El Tzar manifi...·sta dcs~:os clt: ir, pcro la comadrc Bnbarika y las dos 
hcrman:u; mayon:s le aconscjan lo contrario. Para cnstigarla..;, el moscardóu 
pica a b hcrm:111a nwyor cu las cejas. Otro navcg-antc relata uu scgundo pro-
digiu. l ' un anlilla qth roc 'lucce~, convirtitllllola.; en csuh:raldas cou l"Úsearas 
dc oro. Lo-; salvadores del principe recogen esta~ riquczas y Jns guardau en 
.su palacio. El Tzar, mnravillado, quiere \·er cste pnís, pcro las lrl•s mujcrcs 
k ilt'OIIS~·j:lll otrn r~·z qtte no vaya. El moscardóu pica a la otra hcrmana. Un 
tcrn:r na l"l'gan te narra el tercer milag-ro dc la c·i udntl dc LcJcknct~r. : Tollos lo:-; 
d las. lrci nt<1. hérocs vestí do-; con conc has llc plata, con sn jl'f~· 't'chcmomoz, sa-
ll-u del mar, clau ln l"llPl ta a Ja ciuclncl y <le.saparcccu ck Hllt:I'O :-;obre lns oia¡.;. 
~1 Tzar, cada 1·cz mñs maraYi llaclo, Ïl¡sü;te eu visitar la isla ; pl'ro In c·onmdre 
y las cl(ls h crmnnns ll' ck:o;acOJI<;cjan de n He\"o. El Tz:u sc cufa<la y (lcddc :r 
ul ella signicntc. Babarika, entontes, procura emplcnr 1!1 último n·cnrso ch-
l'icuclo qnc todos esto~ milag-ro" no sou nacla en comparación clel único que 
cxi..;tc : es Ulla princc>:a dc c·c leste helleza que eclipsa al sol. .\ cstas palabras 
~·I most·anlóll pica a lu comadre en el ojo clcrecho. Todo,.; sc prc:cipitan pa•·a 
t'tlg'l'l'le, ma,.; u a el i e lo cons i pu: . 
. \CTO CU_\RTO 
l'Hl:IIEU tT.\IIIHl 
E,., tl~· no~ht. El prinl·ipe GuidGn picnsa en la princc,.;a Bddad al contem-
plar las ,·strdla,.. Llama al cisne, lame11tauclosc dc sn sulcdad y lc suplica qu <.: 
k• mucstn: la prinn·:<~ maradllosa. El risnc T( .. -;pondc que no es ncrc..;ario ir 
kjos a htl';c:mla, porr¡ut• la priuc:~sa es él mismo. ¡Ob.;l·nndad Tl'Jk'lllina). m 
t·isn~ aparcl'l.' transformada t:>ll n!Ja hellísima pdncesa, tal n1111o la tlc..;crihió 
la com:ulr~ Habarilw. Cuitlón se precipita hacia, ella y la propolll' barcrln s•1 
t:'iJllNI, cksarrollúndo~c 1111 mngnífico duo dc amor. 
Fumisteria 
Cocinas : Termosi-
fo nes : ' Estu f o s y 
Salamandres 
Ca lefacción Central 
MARC,\ DE! O A I!ANTÍA 
CAÑAMERAS 
BARCELONA 
Diputación, 415-423 
MADRID 
Cardenal Cisneros, 78 
: SI L1\ SEVA 
ES "MADAl\IEX 
CAUTXDllNL\ 
001\lUNYJ\, 2 4 
ROJO 
PARA LABIOS 
:11. STEIMAX 
Permanente 
Delicadamente perfumado 
Pta s. 3'50 estuche 
en p erfumerias 
GRATIS 
Remitiendo O• 50 pla s. ~n se llos de correo po ra 
cvbrir franqvea a Laboralorios A. Puig, Volen· 
cio, 293, Barcelona, rocibiró Vd. un tubita d., 
mueslro GRATIS (indicar tona deseodo 
Iutcrludio mn;;ical describiendo la prodigio,;a dudad de LotlcncLr. cou suo; 
tres mila¡..:ws : la anlilla, los treinta 'lt~nx:s y la pr;ncl:sa cisll{'. 
l'alaóo •ll'l príndp.: l;ui(l,)n. Estc mira al mar coll 1111 catalcjo y pl·t-cibc la 
flota dd Tzar Saltau. Rucga a su madre, la Tt.arina \lilitriss~:, que Sl' ocult.: 
momcnt{utcamcnk. Los nados se acercau y el Tb.'lr Saltau, aclamado por • l 
pucblo, entra en d pabcin dc Guidón. Esté lc ua la bienvenida y lc pide (JIIt: 
relate ,;u vitla. El Tzar Saltan lc babJa de :-.11 mujcr Jllucrta, a la que ha amatlu 
locamcnle. uo pndiendo oh·idarla. Guidón k cou,;nela al n·rl~: apcsaclmubrntlo 
y k propolll' haccrlc ,·er sus tre" man\\-illas. L1.' mucstra la ardilla, que Hil' 
]a.., nttl·ces, ]o,; lreiuta hérocs, y finalmente apan:ce la pnnccsa ct'llc. Esta 
clice que baja d.-1 ci.:·lo y vive en los corazottcs de las pen;ouas que lc -.on 
c¡ut.>rida~ par:~ cl:ulc~> fdicidad. El Tzar Saitan no compr.::nde d llli:;tcriu dt.> ~11" 
palabrns y k rnc~n qne le penuita Yer a 1"U de:;apan·<'itla LSpo:<n la Tzann.t 
Mílilt is~c. El milngro SL rcaliza y la Tzarina aparen! en e l umbral del Pala-
cio. Saltnn, ui tl'rriorarsc de que <5U esposa viYc, ~e ~icnh: compkütmcnll· fcllt.. 
l'rcgnnta a :\lilitris~c qué lm sido de su ]Jjjo, y ~'>la lc nnwslra n Cniclóu, qn~: 
abraza ticrnameutc al Tz:u- Saltau. Eu mcdio dc tanta nkgrin s•~ eoncC'lk .:1 
penló11 a ln comarlrc Babarika y a las dos her>nanas cnvídim;a~ que ,.;¡~ 111\ll''i-
tr:lll arrcpt•ntülns dc sus maldades. 
SABÓ ,6. BASE 
D2 MA "!TEGA 
DE CACAO 
ALIME NT 
DEL CUTIS 
CREMACAO 
Chassa Frères 
PIANOS : AUTOPIANOS : G RAMOLES : DISCOS : ROTLLO S 
TERMINIS i LlOGUER 
,. 
1/4 DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 
Exposició Clarís, 43 - Telèfon 16086 - BARCE LONA 
A S CE N S O R S - M O N T À'C A R G U E S 
FUSTER - FABRA 
CA LEF A CCIONS - V ENTI LAC IONS 
ho instol·lot !"Ascensor que funciono en aquest Gran Tootre 
LES MILLORS REFERENCIES D'ESPANYA 
Moeotzem i Toller5 : Cloris, 28 
Telèfon 22134 BARCELONA 01\icine' · Cort5, 617, entresol Telèfon 22133 
Direcció i penonol 
nocional 
El disc irrompibl~ Pes Pluma : Duració indefinida 
La impressió més perfecte 
Fonogràfica Ibèrica, S. A. 
K. ZAPClROJ ET7. 
t:::\ A E~ CE:'\ A. DE LA ODRA 
SABO LIQUID 
HIGEA 4 
Especial per a la 
higiene dels ca-
belis, evita lo 
caspa 
Demani's en far-
màcies i drogueries 
'l'. W.\SSIT.tm~F 
I.a obra tcnmna ,·on los brillant<::> cspou,..aks dd Tzml'vitch Gnidón y I;; 
l'ri utc.,-;:1 ci ;;ne. 
La música <lc Tzar Saltau tiem:. ante todo, el ménto tk o.:xpr..:sar cou 
cxtr;,t>nlinaria justo.:za d ambiente de CUl'Ulo infantil que lc ,.;ÏI"YC Uc argu-
llli;Jl(o. La ingcuuidad y la frescura de iuspiradón pro.:dominan. La nca pa-
lda t•lqno:stal d0 Rimsky Korsakoff se muestra l'll l'xnlx·rau~c nq1t.:l.3l de 
!'iOllt•l idad...-s y la cnlidad popular del a:;nuto briJHlan al com po-;¡ tor ocasiODl'S 
mag-uífil·ao; dc ~·xpn.:s.lr su profunda asimilaci.Jn dd lolklnr,• rl!Stl, en ll!elo-
uias uctamcutc populares y en otr~s origiuales do: estilo popular. ~o hay qtw bno.;car en la 1núst<:a de c!'ta Ópl·ra reYdacJoncs trns\'Clllkn-
lnks, sino \'ida , color, moYimiento, f¡mtasia . Y en l!sto precJsaml'nh: radt~·a 
.sn .wi~..rto. 
Ctuln cttall ro sc anuncia por una llama!.Ïa ue la tnnnpd.crin llc scj,-; hcral-
do&, qnt: son n na çspccic dc etnbajadore;; del OTltimi~.;mo, que e~ ln cnractcrí.s-
tica pr i mordin_l de esta bella obra. 
, 
e A F E ew B A. R {PLANTA B-'IXA) 
.RESTAUR~NT I CAFÉ D EL LICEU 
"OM NIA"" 
PAVIMENTOS DE GOMA 
COMERCIAL 
PIRELLI, S. A. 
Ronda Univeraidad, 18 
B A R C E L O N A 
LA MARA VILLOSA 
F A J A 
DE GOMA 
evita las arrugas en la cintura 
y moldea el cuerpo dandole 
flex.ibilidad en las lín ea s. 
Los sostenes d& goma 
Freya 
son el complemento impres-
cindible de la tnujer elegante. 
PELAYO, 58 
B A R C 
TELÉFONO 16074 
E L O N A 
De venta en Iu 
principales c:one-
tzríu de Eepaòa 
J O I E R 
Rambla del Centre, 33 
Pròximament: Passeig de . Gràcia, 18 
